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Creator: ​Boxer, Dr. Robert J.  
 
Language:​ English 
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INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
Preferred Citation: ​[Item Identification], Robert J. Boxer papers, Zach S. Henderson Library 
Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
1 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Scope and Content: ​This collection consists of various drafts and the finished manuscript of 
Robert J. Boxer's 1997 textbook, ​Essentials of Organic Chemistry​. Materials span 1988- 1997 
and also include correspondence with publishers, including contracts. . 
 
Acquisitions Info​: Gift of Robert J. Boxer, 1997. 
 
Access Points:  
Robert J Boxer  
Boxer, Robert J. Essentials of organic chemistry 
Chemistry, Organic -- Textbooks -- Authorship 
Textbooks -- Authorship 
Chemistry, Organic 
Textbooks -- Authorship 
Textbooks 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​0200104983677 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Spectra - John  1  1 
Spectroscopy Regs  1  2 
Wayne Siegert  1  3 
Student Study Guide  1  4 
Semester Coverage for Text  1  5 
Screen - Brittany  1  6 
Sabbatical Application  1  7 
Text - Book Reg - Ga Sou Lib  1  8 
Marty Tenney's Reader  1  9 
Production Copy Editor  1  10 
2 
Publicity - GSU - Text  1  11 
Pub. Sheets - W. C. Brown  1  12 
Publishers' Correspondence   1  13 
Production - Checks - Narrative  1  14 
Other Text Publicity  1  15 
John's Reader  1  16 
Boyer - Solns Pbs 4-9 25-29  1  17 
Lynne Cannon - Pbs 12, 21, 22, 23 (Solutions)  1  18 
Lynne Cannon - Ch. 24-26 (Solutions)  1  19 
Lynne Cannon - Chap. 27 (Solutions)  1  20 
Lynne Cannon - Chpts 28 & 29 (Solutions)  1  21 
Lynne Cannon (Solutions)  1  22 
Lynne Cannon - Problems (Solutions)  1  23 
Even # Pbs Exercises - Boyer (Solutions)  1  24 
Even # Exer & Pbs - Me (Solutions)  1  25 
Even Problems - 21-29 (Solutions)  1  26 
Answers Pbs Exercises Odd - Sherry Padden (Solutions)  1  27 
Odd Problems - Back of Text (Solutions)  1  28 
 
 
 
Box 2: ​0200104983875  
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Solved Problems for Text (1)  2  1 
Solved Problems for Text (2)   2  2 
AWS Cannon - Cpts 11-20   2  3 
3 
John's Marketing  2  4 
Index  2  5 
Text Marketing  2  6 
Polyed Material for Organic Text   2  7 
Preface, etc.  2  8 
Permissions   2  9 
Exams - Text  2  10 
Exams - My Review  2  11 
Exams - Boyer  2  12 
Duplicates - Figures   2  13 
Drawing Programs  2  14 
Concerns - Addresses   2  15 
Communication - W. C. Brown  2  16 
Chapter 19  2  17 
Chapter 18  2  18 
Chapter 17  2  19 
Chapter 16 - Fats & Oils  2  20 
Chapter 15  2  21 
Chapter 14  2  22 
Chapter 13  2  23 
Chapter 12  2  24 
Chapter 11  2  25 
Chapter 10  2  26 
Chapter 9  2  27 
Chapter 8  2  28 
Chapter 7  2  29 
4 
Chapter 6  2  30 
Chapter 5  2  31 
Chapter 4  2  32 
Chapter 3  2  33 
Chapter 2  2  34 
Chapter 1  2  35 
Ethylene Dibromide  2  36 
Pheromones   2  37 
The Cockroach & the Bay Leaf  2  38 
 
 
 
Box 3: ​0200104983081 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
The Good Old Days Were Awful  3  1 
Sulfas & Suntans  3  2 
Chapter Accomplishments   3  3 
Artwork - Boxer - Chp 1-10  3  4 
Book Communications  3  5 
Marty Tenney  3  6 
Artwork - Eckerd - Chap 1-10   3  7 
Artwork - John  3  8 
Notes (Untitled)  3  9 
Changes - Marg., Glossary, Captions   3  10 
Figures   3  11 
Help for Text  3  12 
5 
Instructor's Manual   3  13 
Marketing - Marty Lange  3  14 
Exam - Text - Answers  3  15 
Faxes - Tenney, Rossman, Keefer  3  16 
Cover  3  17 
Correspondence from Disk  3  18 
Boxer Stuff  3  19  
1991 Reviews  3  20 
1994 Schedule   3  21 
1994 Reviews (1)  3  22 
1994 Reviews (2)   3  23 
1994 Revisions (1)  3  24 
1994 Revisions (2)  3  25 
1994 Revisions (3)   3  26 
 
 
 
Box 4: ​0200104983289 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Manuscript  4  1 
Prospectus - Reviewer #2   4  2 
Prospectus - Reviewer #3   4  3 
Prospectus - Reviewer #4  4  4 
1991 Review - #3  4  5 
1994 Review - #10  4  6 
1994 Review - #12  4  7 
6 
1994 Review - #15   4  8 
1994 Review - #17  4  9 
1994 Review - #19   4  10 
Chapter 3   4  11 
Chapter 4  4  12 
Chapter 5  4  13 
Chapter 6  4  14 
Chapter 7  4  15 
Chapter 16  4  16 
Chapter 17  4  17 
Chapter 18  4  18 
Chapter 19  4  19 
Chapter 20  4  20 
Chapter 21  4  21 
Chapter 22  4  22 
Chapter 23   4  23 
Chapter 24   4  24 
Chapter 25   4  25 
Chapter 26  4  26 
Chapter 27  4  27 
Chapter 28  4  28 
Chapter 29   4  29 
Master Transparency List  4  30 
Miscellaneous Pages  4  31 
Page Samples  4  32 
Publishers Correspondence  4  33 
7 
Manuscript (1)  4  34 
Manuscript (2)  4  35 
Manuscript (3)  4  36 
Manuscript (4)  4  37 
Manuscript (5)  4  38 
 
 
Box 5: ​0200105010884  
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Manuscript (6)   5  1 
Manuscript (7)  5  2 
Manuscript (8)  5  3 
Manuscript (9)  5  4 
Prospectus - Reviewer #1  5  5 
1991 Reviews  5  6 
Chapter 2 Review  5  7 
Chapter 4 Review   5  8 
Chapter 5 Review  5  9 
Chapter 6 Review  5  10 
Chapter 7 Review  5  11 
Chapter 8 Review  5  12 
Chapter 9 Review  5  13 
Chapter 11 Review  5  14 
Chapter 15 Review  5  15 
Chapter 2, Table of Contents Review  5  16 
1994 Review  5  17 
8 
1995 Review  5  18 
Drawings   5  19 
Drawings (2)   5  20 
Chapter 1 Review  5  21 
Chapter 7 Review  5  22 
Chapter 10 Review  5  23 
Chapters 4-6 Review   5  24 
Chapter 11 Drawings  5  25 
Chapter 12 Drawings   5  26 
Chapter 13 Drawings  5  27 
Chapter 14 Drawings  5  28 
Chapter 15 Drawings  5  29 
Chapter 16 Drawings   5  30 
 
 
Box 6: ​0200105010892 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Chapter 18 Drawings  6  1 
Chapter 19 Drawings  6  2 
Chapter 20 Drawings  6  3 
Chapter 21 Drawings  6  4 
Chapter 22 Drawings  6  5 
Chapter 23 Drawings  6  6 
Chapter 24 Drawings  6  7 
Chapter 25 Drawings  6  8 
Chapter 26 Drawings   6  9 
9 
Chapter 27 Drawings  6  10 
Chapters 28 & 29 Drawings  6  11 
Figure Changes  6  12 
Transmittal Forms  6  13 
Chapter 2 Review  6  14 
Chapter 10 Review  6  15 
Chapter 12 Review  6  16 
Chapter 13 Review  6  17 
Chapter 14 Review  6  18 
Chapter 16 Review  6  19 
Chapter 17 Review  6  20 
Chapter 18 Review  6  21 
Chapter 19 Review   6  22 
Figures (1)   6  23 
Figures (2)   6  24 
Figures (3)  6  25 
Figures (4)  6  26 
Figures (5)  6  27 
Table of Contents  6  28 
Chapter 1  6  29 
Chapter 2  6  30 
Chapter 3 (1)   6  31 
Chapter 3 (2)   6  32 
Chapter 4  6  33 
Chapter 5  6  34 
Chapter 6  6  35 
10 
Chapter 7   6  36 
Chapter 8  6  37 
Chapter 9   6  38 
 
 
 
Box 7: ​0200105010900 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Chapter 10   7  1 
Chapter 11   7  2 
Chapter 12   7  3 
Chapter 13   7  4 
Chapter 14   7  5 
Chapter 15  7  6 
Chapter 16   7  7 
Chapter 17  7  8 
Chapter 18   7  9 
Chapter 19  7  10 
Chapter 20   7  11 
Chapter 22  7  12 
Chapter 23  7  13 
Chapter 24  7  14 
Chapter 25  7  15 
Chapter 27  7  16 
Chapter 28  7  17 
Chapter 29  7  18 
11 
1994 Review - Chapters 5-7  7  19 
Chapter 1  7  20 
Chapter 2  7  21 
Chapter 3  7  22 
Chapter 4   7  23 
Chapter 5   7  24 
Chapter 7  7  25 
Chapter 8  7  26 
Chapter 10   7  27 
Chapter 11  7  28 
Chapter 12   7  29 
Chapter 13  7  30 
Chapter 14  7  31 
Chapter 15  7  32 
Chapter 16   7  33 
Chapter 17  7  34 
Chapter 21   7  35 
Chapter 26  7  36 
Miscellaneous Correspondence  7  37 
 
 
 
Box 8: ​0200105010918  
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Chapter 1  8  1 
Chapter 2  8  2 
12 
Chapter 3   8  3 
Chapter 4   8  4 
Chapter 5  8  5 
Chapter 6   8  6 
Chapter 7  8  7 
Chapter 8  8  8 
Chapter 9   8  9 
Chapter 10  8  10 
Chapter 11  8  11 
Chapter 12  8  12 
Chapter 13   8  13 
Chapter 14  8  14 
Chapter 15  8  15 
Chapter 16   8  16 
Chapter 17  8  17 
Chapter 18  8  18 
Chapter 19  8  19 
Chapter 20  8  20 
Chapter 21  8  21 
Chapter 22  8  22 
Chapter 23  8  23 
Chapter 24  8  24 
Chapter 25   8  25 
Chapter 26  8  26 
Chapter 27  8  27 
Chapter 28  8  28 
13 
Chapter 29   8  29 
Chapter 1  8  30 
Chapter 2   8  31 
Chapter 3  8  32 
Chapter 4   8  33 
Chapter 5  8  34 
Chapter 6  8  35 
Chapter 7   8  36 
Chapter 8  8  37 
Chapter 9  8  38 
 
 
 
Box 9: ​0200105010926 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Chapter 10  9   1 
Chapter 11  9   2 
Chapter 12  9   3 
Chapter 13  9   4 
Chapter 14  9   5 
Chapter 15  9   6 
Chapter 16  9   7 
Chapter 1  9   8 
Chapter 18  9   9 
Chapter 19  9   10 
Chapter 20  9   11 
14 
Chapter 21  9   12 
Chapter 22  9   13 
Chapter 23  9   14 
Chapter 24  9   15 
Chapter 25  9   16 
Chapter 26  9   17 
Chapter 27  9   18 
Chapter 28  9   19 
Chapter 29  9   20 
Appendix I  9   21 
Figures - Chapter 11   9   22 
Figures - Chapter 12  9   23 
Figures - Chapter 13   9   24 
Figures - Chapter 14  9   25 
Figures - Chapter 15  9   26 
Figures - Chapter 16  9   27 
Figures - Chapter 17   9   28 
Figures - Chapter 19  9   29 
Figures - Chapter 20   9   30 
Figures - Chapter 21  9   31 
Figures - Chapter 22   9   32 
Figures - Chapter 23  9   33 
Figures - Chapter 24  9   34 
Figures - Chapter 25   9   35 
Figures - Chapter 26  9   36 
Figures - Chapter 27  9   37 
15 
Figures - Chapter 28   9   38 
Figures - Chapter 29   9   39 
Miscellaneous Figures  9   40 
Miscellaneous Pages  9   41 
 
 
 
Box 10: ​0200105010934 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Notebook 1 - Chapters 1-8  10  1 
Notebook 1 - Chapters 9-14  10  2 
Notebook 2 - Chapters 15-19  10  3 
Notebook 2 - Chapter 20, Syllabus   10  4 
Notebook 3 - Chapters 21-25   10  5 
Notebook 3 - Chapters 26-28  10  6 
Notebook 3 - Chapter 29  10  7 
Publicity Materials  10  8 
 
 
 
 
 
 
 
Box 11: ​0200105010942 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Color Galleys for Chapters 1-14  11  Loose 
 
 
16 
 
Box 12: ​0200105010959 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Black and White Galleys for the Textbook  12  Loose 
 
 
 
Box 13: ​0200105010967 
 
 
Items 
Box 
Number 
Item 
Number 
Galley-Sized Pages Containing Artwork Samples, with Note from 
Designer Re: Chapter Opener Icons 
13  1 
Color Unedited Copy - Chapter 1   13  2 
Black-and-White Edited Copy - Chapter 1  13  3 
Black-and-White Unedited Copy - Chapters 2-3  13  4 
Black-and-White Edited Copy - Chapters 2-3    13  5 
Black-and-White Unedited Copy - Chapters 4-6  13  6 
Black-and-White Unedited Copy - Chapters 7-9  13  7 
Black-and-White Edited Copy - Chapter 9  13  8 
Black-and-White Edited Copy - Chapter 10   13  9 
Black-and-White Unedited Copy of Chapter 10   13  10 
Black-and-White Edited Copy - Chapters 11-14  13  11 
Group with Textbook Writers Association Cover Page - "Brittany's 
changes to Ch. 1-5 for your reference" [8- 1-96]   
13  12 
Group with Textbook Writers Association Cover Page - "Brittany's 
changes for Ch. 6-18 that have all been made to the pages" 
[8-26-96] 
13  13 
 
 
 
17 
